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 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Putusan Data 
Tilang Pada Kabupaten Kudus Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan 
menganalisa permasalahan yang ada diantaranya pendataan dan pengolahan data 
mengenai putusan tilang serta informasi tentang putusan pidana pengadilan yang 
kurang jelas bagi pelanggar lalu lintas. 
 Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak 
untuk memudahkan proses pendataan barang bukti tilang, data tilang, data putusan 
pidana sidang, data pembayaran denda di kejaksaan negeri kudus dan informasi 
tentang hasil putusan sidang bagi pelanggar. 
 Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari 
rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web untuk Polres Kudus, 
Pengadilan Negeri Kudus dan Kejaksaan Negeri kudus bernama SIM Putusan 
Tilang. 
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